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El pla quinquennardels soviets
Les revoltes que no fa gaire esclataren a Rússia, demostren que els resultats
del pla quinquennal no són pas els que prometia el govern dels soviets.
Des de l'any 1927, totes les esperances i tota l'activitat del govern soviètic ra¬
dica en aquest pla famós, pla que pretenia assegurar la reorganització industrial.
El Gosplan fou exposat per primera vegada al març de 1927 en forma d'un
llibre titolat «Perspectives i desenvolupament de l'Economia Nacional de 1926-27
a 1930-31». La finalitat de la reforma consistia en assolir el propòsq de fer una
renovació total de l'economia pública, accelerant el ritme de la producció fins ar¬
ribar a atènyer ei 279 per cent, en acabar el cinquè any.
Les vies qus sé havien de seguir per arribar a un resultat semblant eren so¬
cialistes en absolut, i implicaven «una modificació de la geografia econòmica, de
reconomia nacional, i de la reconstrucció del sistema de la repartició de les fonts
productives del pais».
La cosa essencial que implicava el pla de reformes era la racionalització dejes
indústries i aíxó implicava la solsmissió de la massa obrera a un treball intens,
gairebé forçat, en comparació al primitiu sistema de treball dels burgesos del rè¬
gim tsarista.
Hem de convenir—i l'experiència ho demostra plenament—que les reformes
que han estat filles d'una cultura democràtica sols poden adoptar-se i dur-se a la
pràctica, amb resultats positius, llà on realment existeix una democràcia conscient.
Aquesta democràcia autèntica sap tota la valor de les reformes que s'ha guanyat i
l'esforç que li pertoca fer per tal de sostenir-les. A cada minva d'esforç corporal
a la tasca, per obra i gràcia d'un nou sistema de producció o d'un progrès tècnic
0 de utillatge, correspon com una llei de col laboració amb l'engranatge indús-
trial. De no existir aquest factor, el rendiment que en la producció s'espera i es
demana de tota millora mecànica seria nul o desproporcionat.
Tal ha estat el cas de Rússia. Allò que en altres països els obrers adopten
com un progrés de la tècnica i com un mitjà de reduir llurs esforços corporals,
a més d'una possibilitat de millores econòmiqus importants derivada de l'aug¬
ment de producció que realiizen tant quantitativament com qualitativament, els
obrers de les repúbliques soviètiques ho van veure imposat com qualsevol altra
mesura despòtica de l'antic règim, sense que d'allò que s'els exigia els pervingués
cap millora econòmica.
Evident que la que cercava el govern soviètic era de caràctor social. Però el
fet de no existir cap aventatge individual per a l'obrer ha fet que aquest es desin¬
teressés per l'obra que se li demanava. Ha pogut augmentar-se la producció però
no la qualitat d'aquesta producció. El cost de les despeses no ha baixat sinó que
més aviat s'ha estabilitzat. Entre la perfecció del nou utillatge i la manca de pre¬
paració tècnica de l'obrer, entre la diciplina imposada i les falles comeses hi ha
una desproporció, els resultats de la qual s'han fel evident, anul·lant tota l'eficàcia
1 tota l'essència mateixa de la racionalització que tants excel·lents resultats ha do¬
nat en altres països d'una tradició industrial i d'una política demòcrata.
En quant a la producció agricola el pla quinquennal no hi ha pogut res. Si es
té en compte tot el que deixem dit es perfectament comprensible la situació com¬
promesa a que ha arribat el règim soviètic. El que no es deia ni s'ha dit del pla
quinquennal és que el seu èxit implicava l'enfonsament de l'economia dels altres
països.
Per això s'ha produït l'escomesa russa contra totes les nacions a base del fa¬
mós dumping, les conseqüències del qual és dificíl preveure. Tant pitjor serà la
situació interior russa, tant més intensa serà la seva propaganda i les seves manio¬
bres a l'exterior. Cal tenir molt en compte que és i què representa el sovietisme
rus i el que vol dir una producció assolida pels medis socialistes de que es val.
N'hi ha molts que volen veure en ell el triomf autèntic de la democràcia. Fet i fet
però, no representa més que la sotsmissió absoluta de tota democràcia. Solsmis¬
sió que voldria fer-se extensiva a tot el món i per a xò es presta al coqueteig de
determinades cancelleries que, mogudes per afanys ambiciosos, no veuen que es




Aquest número ha passat per la censura militar
dere incompetente para'apreciar el ma¬
tiz político. Lo que si decimos es que
la Censura, qualquiera que sea su ca¬
rácter, es la Censura del Poder público
establecida por este para evitar la cir¬
culación de noticias inexactas y tenden¬
ciosas. Y el Poder público debe cons¬
tituir un organismo, competente en
todos sentidos, para esa finalidad, y no
disculpar de antemano stis omisiones,
inhibiciones o errores en la incompe¬
tencia.
En suma, queremos decir que, im¬
puesta la censura previa, es indiferente
que sea civil o militar; lo que ha de ser
es competente para apreciar todo matiz
a fin de cumplir su verdadero papel
de censura previa, intérprete del crite¬
rio del Poder público sobre lo que
puede o no puede publicarse.»
Les conseqüències
En la seva lletra d'avui diu el corres¬
ponsal a Madrid del Diario de BarcelO'
na:
«La situación de España que a prin¬
cipios de la corriente semana presenta¬
ba aspectos inquietantes, se va esclare¬
ciendo de modo rápido, merced a la
desaparición de las huelgas, que con
carácter revolucionario habían estallf-
do en diferentes localidades de divers?s
regiones, pues los chispazos revoiucic -
narios alcanzaron a la mayor parte de
ellas, dando de si accidentes y desgra¬
cias, de las cuales no podemos hablar
todavía con el debido conocimiento. El
imperio de la ley y la actuación de las
autoridades legítimas devuelve la con-
i fianza al espíritu público abatido qui-
í zás de modo excesivo, a consecuencia
; de las contrariedades dolorosas que
1 acabamos de sufrir. En Madrid, la reac-
1 c ón de la masa contra el abuso ha si-
I do espontánea y unánime, pero en el
fondo de ella late también vivo el deseo
de que cesen las luchas fratricidas, y
; salga a la superficie, por voluntad de
j los más un estado de derecho definiti-'
vo que haga imposibles las apelaciones
a la fuerza. Desde que en 1917 nacie¬
ron las tristemente célebres juntas mili¬
tares de defensa, no ha podido gozar la
nación más que fugaces espacios de
tranqu lidad, atravesando crisis agu¬
das, cuyas incidencias estima el cronis¬
ta inoportuno ahora recordar. Al atro¬
pellar la Constitución, dimos un sal'o
en las tinieblas, abriendo la puerta a 'a
irregularidad y a la escepción; recoge¬
mos hoy los frutos naturales de t^l
proceder, no existiendo otra manera de
cerrar el paréntesis, que renunciar pa¬
ra siempre al Gobierno de clase, y ha¬
cer que prospere la voluntad del pue¬
blo, por el vehículo de unas Cortes li¬
bremente elegidas».
NOTES POIITIQÜBS
Un partit regionalista a Mallorca
Ens escriuen de Ciutat de Mallorca
el que segueix:
«En el domicili de D. Bartomeu Pons
Jofre de Villegas, ex-alcalde maurista,
es reuniren una vintena de les persona¬
litats més destacades dins les finances,
l'indústria i l'agricultura de Mallorca,
rebent-se valuoses adhesions de Mallor¬
ca i Ibiça entre elles la de Carles Ro¬
mán, exdiputat a Corts. L'objecte de la
reunió fou constituir un Partit Regio¬
nalista afecte a la política del senyor
Cambó el qual juntament amb el «Cen¬
tre Autonomista» ha de col·laborar en
les pròximes eleccions pel triomf de la
candidatura regionalista. Es donà lec¬
tura a un telegrama del sényor Cambó
lelicitant-los per la constitució del par¬
tit el qual fou contestat amb un altre
molt afectuós. S'acordà denominar la
nova entitat «Centre Regionalista» no»
menant-se un comitè executiu compost
de vuit persones el qual amb els repre¬
sentants del «Centre Autonomista» ha
de constituir el comitè mixte d'actuació
política. Es donen com a candidats se¬
gurs regionalistes En Joan Estelrich i
En Bartomeu Pons per Mallorca i En
Carles Romàn per Ibiça.»
Sobre la Censura
Amb apuest mateix epígraf diu Et
Sol, de Madrid:
«Ayer publicamos las instrucciones
de la Censura a los periódicos. Según
estas instrucciones, la aprobación de la
Censura no exime de sanciones, por¬
que la Censura, «por su condición ex*
elusivamente militar, no ha de apreciar
los matices de indole política». Con es¬
ta advertencia queda abierto, por tanto,
el portillo a las sanciones, a todas las
Sanciones.
No hemos de mostrar exlrañeza por¬
que a una censura militar se la consi-
COMENTARI DEL DISSABTE
La Biblioteca de la Societat Iris està
oberta al públic els dies feiners, del di¬
lluns al divendres, de 8 a 10 de la nit;
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu¬
menges, de 11 a 1 del matí i de 5 a 7
de la tarda.
-^Un viatge de plaer?
—No ho sé encara. Vaig a l'obertura




Per alzar vaig escaure'm un diumen¬
ge plujós en els carrers esquifits i es¬
trets com un budell que encara fan de
plaça-mercat en una ciutat de trenta mil
habitants com la nostra.
No és cosa en mi habitual trobar-me
en el matí d'un diumenge plujós en
aquest lloc tan poc escaient per mercat,
d'una tan pèssima instal·lació. Potser
per això aquest comentari no ha sortit
abans a la llum del dia. Avui, però, da¬
vant l'estat deplorable, cada dia més
evident, després de palpar altra volta
els molts i molts desordres i defectes
del nostre mercat,—en l'estat d'avui
inevitables—no he pogut retardar-lo.
Creieu que aquell dia vaig quedar
desolat davant les peripècies dels com¬
pradors que amb el paraigua estès en
una mà i un cistell a l'altra tenien que
enginyar-se com podien per passar per
les places i per atançar-se tan sols a h s
parades.
El carrer de Sant Cristòfor i el de
Santa Maria estaven tapats per uha es¬
pessa i fosca nuvolada de paraigües
que constantment anaven succeint-se.
L'aigua queia força abundant i amb tot
i tanta estesa de baranilles amb roba
endolada, tothom es mullava poc o
molt.
Les venedores de verdures es res¬
guardaven del xàfec amb paraigües fa¬
miliars i les veles de les parades de
fruita anaven engfeixaní-se fins a mos¬
trar una panxa carregada d'aigua.
Mentrestant venedors i compradors
tenien que decidir-se a mullar-se si vo¬
lien comerciar amb els articles rentats i
refrescats>mb l'aigua del cel. Ei brogit
i la xerrameca habitual del mercat ha¬
via minvat un xic i al seu lloc es sentia
el gotellam monòton de la pluja i el pa-
xifpaxaf de les sabates en petjar la
prima capa de fang estovat i espès.
¿I aquesta és la plaça principal que
en 1930 encara tenim a Mataró?
Per poc aficionat que hom sigui a fer
deduccions, a reflexionar els motius
causants d'un defecte urbanístic, jo us
assegurofque aquell desolador especta¬
cle convidava a tota mena de conside¬
racions.
Sense gaire esforç, fent jugar tan sols
la memòria hom reflexionava les mol¬
tes i variades linees que en el transcurs
dels anys ha seguit el projecte de cons¬
trucció d'aquesta nova plaça-mercat tan
desitjada. Es pot dir que no hi ha ha
gut Ajuntament, d'uns anys ençà, que
no hagi inclòs en llur programa de mi¬
llores urbanístiques, a la nova plaça.
Tothom ha convingut en la seva neces
Sitat i eficàcia. Ningú, però, l'ha dut a
terme. Tots l'han suplantada per altres
obres, algunes d elles potser no tan ne
cessàries.
Val a dir, en llur descàrrec, que han
topat amb dificultats enormes, amb
obstacles formidables, amb resistències
declarades, però, Cal convenir a la ve¬
gada que a l'entorn d'aquesta millora
s'ha bastit més d'un castell d'il·lusions
que—ingènuament o amb no gaire bo¬
na intenció —han anat enlairant-se fins
que, a l'iguil que els focs d'artifici, han
tingut de colltòrcer's i caure per la fic¬
tícia consistència de llur base.
L'actual Ajuntament pel que es veu,
també vol preocupar-se'n. No vol que
Mataró adoleixi d'una millora tan con¬
venient que s'imposa per si sola, i que
poblets d'una categoria reduïdíssíma ja
han implantat. En l'última sessió de la
Permanent hom manifestà que l'arqui¬
tecte i enginyer municipals estaven ja
ultimant el projecte de la nova plaça-
mercat.
Tant debò hi posin els cinc sentits
perquè respongui a les il·lusions forja¬
des. Serà curiós de veure per quin pro¬
jecte s'hauran decidit, per quin lloc
hauran estudiat la seva conctrucció. Ben
segur que en arribar al públic el pro¬
jecte tornarà a suscitar els comentaris
oportuns.
Nosaltres en constatar una vegaí'a
més l'estat deploiable del mercat mata-
roní, en comentar els propòsits dels
homes de la Casa Oran no pretenim
dificultar la tasca dels funcionaris mu¬
nicipals avançant parers o punts de mi¬
ra, quan encara no sabem concreta¬
ment de que es tracta. Potser al seu dia
encaixaran més que no pas avui.
Nosaltres tan sols ens proposem de¬
manar que s'activin els treballs, que es
tingui en compte que els hiverns en els
mercats actuals no fan de gaire bon
passar, que el trànzit queda obstruït,
que l higiene difícilment pot ésser ex¬
cel·lent, que no és gaire modèlic habi¬
litar els carrers per places i que en con¬
cret, és una millora que Mataró dema¬
na i que tothom—volem creure-ho—
rebria a mans besades.
Algú ha objectat que hi havia altfíS
millores més convenients. Que era pre¬
ferible, aplicant-ho a la ciutat, guar r
una malaltia o extirpar una infecció
que comprar un vestit nou o un joie 1
escaient. No diem pas el contrari. De
bell antuvi proclamem que preferim tl
sanejament de la ciutat a qualsevol mi¬
llora d'estètica urbana.
Però, ¿és que la Plaça-Mercat pot
considerar-se com un abillament llam¬
pant o com un caprici luxós? No!
Aquesta millora tendeix realment a sa¬
nejar la via pública, a facilitar els ser¬
veis d'higiene, a dificultar possibles in¬
feccions i a molts i molts altres benifets
que recauen a favor de tots els ciuta¬
dans. La Plaça-Mercat, urbanísticament
parlant, dèu considerar-se com un ar/í-




Hi ha coses que per creure-les cal
veure-les.
Quan fou destituït d'alcalde d'aquest
poble en cumpliment de la llei d'in-
compatibilitats, el caciquet d'aquest po¬
ble, de seguida l'Ajuntament, compost
en sa gran majoria de persones addic¬
tes seves, acordaren (aneu a saber si
per imposició o per pròpia iniciativa)
recorre contra aquella disposició gover¬
nativa i nomenar advocat i procurador
a Madrid, per que pagant el Municipi—
pagant amb cabals del poble—gestio¬
nés de la superioritat corresponent la
derogació de la destitució.
¿Es possible que un senyor determi¬
nat, per llarga i respectable que arri¬
bés a ésser la seva història, pugui arri¬
bar a ésser considerat institució fona¬
mental d'un poble, fins al extrem de
que els bens d'aquests s'hagin d'es¬
merçar en un plet seu particular? Per¬
qué ningú creurà que tothom estigui
tan groc a Argentona que vulgui tenir
al cacic per alcalde perpetu.
Si parleu particularment amb cada
un dels regidors, quasi tots vos demos¬
traran la seva absoluta disconformikt
a nb uns o altres actes caciquiis. Doncs
com s'explica que tois plegats pren-
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guessin un acord que perjudica moral
i materialment la població?
Ben mirat, la cosa pot explicar-se
Fora d'un parell de regidors, els altres
són incondicionals forçosos del cacic.
Uns són pobres homes que li estan
agraïts fins a no veure-hi de cap ull, no
més perquè els ha enlairat fins a fer-los
de l'Ajuntament, cosa que mai haurien
somniat. Altres n'hi deu haver que te¬
nen un interès particular en que els
governi, perquè així ells i els seus ne¬
gocis en van millor; és a dir, que miren
més el seu bé propi que el del comú.
1 no hi deu mancar la tercera categoria,
que no acostuma mancar enlloc: els que
tenen por, que sempre senten al coll un j
llaç escorredor a punt d'escanyar-los |
així que es moguin lliurement. Tampoc f
està excluït que hi pugui haver qui
obrà per convicció de que el poble no
més va bé quan té un amo.
Ara que tots aquests que serveixin al
cacic no poden comptar gaire amb el
seu agraïment; quan un hom ha arribat
a dalt ja no necessita escala,, és màxima
que recordem oportunament tots els
homes. Tots els moralistes prediquen
també que l'agraïment no és d'aquest
món. El dia que l'interés seu estigui
contrapuntal amb el del cacic els tocarà
el torn de perdre.
Recordeu el cas d'aquell del llamí,
que no tenia un no per un que el tenia
dominat. Un dia aquest prescindí de
tota dolçor i va causar al pobre il·lús
un disgust dels que se'n passen pocs
en la vida. De que li serví no haver
tingut mai un no, fos pel que fos?
Per bé d'aquest poble convé que tot¬
hom tingui els ulls ben oberts, pensi
amb el propi cap i només obri segons
la consciència. Només així Argentona
podrà regir-se a si mateix i lliurar-se de
qui el domina.
En Boleya
Argentona, 20 de desembre 1930
—En les neveres elèctriques REFRI¬
GERATOR pot graduar-se el fred a vo¬
luntat per mitjà d'un graduador en el
punt més accessible.
I si compara el seu funcionament, in¬
comparablement més silenciós que els
altres sistemes veurà que val la pena
d'adquirir-ne una de seguida abans
que la puja del dòlar les faciapujai i
encara més quan vegi les excel·lents
condicions de pagament que li oferirà





Des de fa alguns anys s'observa d'u¬
na manera ben clara la decadència de
l'Escola d'Arts i Oficis; sembla talment
que ningú tingui interès en que seguei¬
xi pels viaranys que condueixen a ob¬
tenir de la mateixa la màxima eficàcia
per la formació dels seus alumnes.
Hem tingut ocasió de comprovar el
que són les ensenyances que es donen
a l'escola i hem sentit enrojolar-se de
vergonya les nostres galtes al veure
que una ciutat tan industrial com és la
nostra no tingui una escola on la joven¬
tut estudiosa i àvida de cultura pugui
satisfer les seves nobles ànsies de mi¬
llorament.
Es mereixedor d'oprobi la passivitat
amb que miren tot ço que fa referència
a l'escola aquelles persones que per
llur càrrec haurien de procurar aixecar
el nivel! cultural del poble i major¬
ment en l'època actual d'intensificació
de totes les activitats humanes.
Si mireu aquesta munió de nois i jo¬
ves que regularment assis eixen a les
seves aules, alguns d'ells amb el lloa¬
ble propòsit de millorar els seus conei¬
xements per tal de poder fer cara amb
més fermesa a les dificultats que es pre¬
senten en la lluita per la vida, sentireu
una justa indignació al pensar que
molts d'ells podrien ésser mitjançant
una acurada i competent educació ex¬
perts operaris i intel·ligents artistes que
en el transcurs de la seva vida agraïrien
el bé que l'escola els hi hauria fet. A
més actualment es dóna el cas de que
alguns solament hi assisteixen per anar
a passar-hi el temps, considerant l'es¬
cola com a lloc d'esbarjo, i entorpeixen
encara més l'instrucció dels demés
alumnes.
El nombre de professors amb que
compta actualment l'escola és suficient
perquè s'hi poguessin cursar totes
aquelles matèries pròpies per a formar
homes aptes en els diferents oficis. *
Però seguint el mètode actual no
podran mai els alumnes treure gran
profit de les ensenyances que se'ls hi
donguin.
Per què no desentoni de l'altre, el
material d'ensenyança és tan migrat
com quasi no ho podria ésser més.
Abans al acabar el curs es feia una
exposició pública dels treballs que ha¬
vien fet els alumnes durant l'any i era
visitada per les famílies dels alumnes i
altres persones interessades. Nosaltres
no comprenem el perquè l'han supri¬
mida, però ens inclinem a pensar serà
perquè no sigui tan públic el decaï¬
ment de l'escola. L'exposició de fi de
curs és molt necessària perquè és per
l'alumne un estímul que l'empeny a no
deixar-se superar pels seus companys.
També hi ajuda alguna excursió ins¬
tructiva amb els alumnes seleccionats
escrupulosamení, visitant llocs ade¬
quats segons les ensenyances que re¬
bessin els alumnes a l'escola.
Hem apuntat d'una manera ben cla¬
ra la vida que mena actualment l'esco¬
la, on els aimants de tot el que signifi
qui cultura creiem que deuria posar-se
immediat remei, reorganitzant l'escola
amb voluntat ferma i capaç de poder
fer-la renéixer i posar-la a l'altura que
li correspon en una ciutat com Mataró.
X. X.
—La màquina d'escriure TORPEDO
6 té totes les lletres, signes i accents
per escriure correctament en català,
castellà, francès, italià, alemany i an¬
glès. Cap altra màquina té un teclat tan
complet.
Demaneu demostracions gratuïtes a
Impremta Minerva, Carrer de Barcelo¬
na, 13, Mataró.
Representa- ts exclusius: Albiol Ger¬
mans i Riera, S. L., Passeig de Gràcia,
42, Barcelona.
NOTES DE LA COMARCA
Calella
La vaga obrera.—Dúï&xú el dimecres
i el dijous, continuà la vaga a Calella,
amb les mateixes característiques que
els dies anteriors.
El dimecres, salvant alguna petita
evolució de la guàrdia civil, no ocorre-
gué res de particular, més el dijous a
mig matí una patrulla de la guàrdia ci¬
vil, passà per tots els carrers de la po¬
blació, anunciant que Calella, també
havia estat sotmesa a l'Estat de Guerra,
com el restant d'Espanya llegint en veu
alta, varis articles i privacions. També
es prohibí terminantment els grups i
aglomeracions.
Corregueren rumors que el diven¬
dres les fàbriques continuarien llur tre¬
ball i que tot restaria normal. Aquest
{-umor es confirmà més tard.
^^Banco Urqu^jo Catalán''
liiicili: Pibi, U-tainta Capital: 2JJIÍI0.0II0 Ipaitat da Cnnas, H5-Talèba IIUI
DlFccclons telegràílca 1 Telefònica: CATURQUIIO : Magaízems a la Barceloneta - Barcelona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella. Oirona, Manresa,
Mataró, Palamós. Reus, Saní Feliu de Qnixols, Sitges, Torelló. Vich 1 Vilanova
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró i Vilanova 1 Oeltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO ": «Banco Urquijo», de Ma¬
drid; «Banco Urquijo Catalán», de Barcelona; «Banco Urquijo Vascongado», de
Bilbao; «Banco Urquijo de Guipúzcoa», de Sant Sebastián; «Banco del Oeste de
España», de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Àaíúrias», de Gijón; «Banco
Urquijo de OuIpúzcoa-BIarrlíz», de Biarritz; I «Banco Mercantil de Tarragona», de
Tarragona, les qnals tenen establertes bon nombre de Sucursals I Agències en
diferents localitats espanyoles.
Corresponsals directes en toies les places d'Espanya \ en Ses més importants del món
AGENCIA DE MATARÓ
Carrer de Carles Padrós, 6 - Apartat, 5 - Telèfon 8 I 305
Igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza íoía classed'operacions de Bancaí i Borsa, descompte de cupons, obertura dc crèdits, etc., etc.
Hores d'oficina: Dc 9 a 13 I de IS a 17 hores. Dissabtes de 9 a 13
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬




de la 2.a categoria preferent
Diumenge passat s'acabà la 1.® volta
d'aquest campionat, i així demà sola¬
ment es disputaran els partits que per
diferents causes quedaren pendents de
celebració durant l'esmentada primera
volta, que són els següents:
Gràcia — Manresa
Alumnes Obrers — Gimnàstic
Atlètic — Terrassa
La segona volta començarà el proper
diumenge, dia 28.
Torneig de Lliga
Partits per a demà
1.° divisió: Alavés - Espanyo!, R. So¬
cietal-Barcelona, Racing de Santander-
A. de Bilbao, Europa-R. U. d'Irún, Are-
nes-R. Madrid.
2.^ divisió: Gviedc-Múrcia, Ibèria-
Castelíó, Betis-Sporting, Va!ència-D. de
la Corunya, A. Madrid-Sevilla.
3° divisió (Ser grup): Gimnàstic-Ba-




Aprofitant l'avinentesa que demà ro
es juga de campionat, l'Iluro ha orga¬
nitzat un interessant partit amistós amb
el primer equip del Palafrugell, que es
disputarà a dos quarts de tres de la tar¬
da en el camp local.
Durant el mati també es d'sputaran
alguns encontres de basquetbol i fu'-
bol que completaran el programa es¬
portiu dels groc-negres per a demà.
Camp de TArgentona
Argentona - Sant Cugat
L'úitim partit del Campionat de Se¬
gona Categoria, serà el que jugaran de¬
mà aquests dos equips en el Camp de
la Carretera de Vilassar.
Les darreres actuacions del Sant Cu¬
gat ens ei presenten com un equip te¬
mible, com ho demostra que diumenge
passat guanyés al Mollet per 3 gols a 0.
L'Argentona, per la seva part, tindrà
de sortir disposat a guanyar, ja que en
aquest últim partit li va el poder asso¬
lir, encara, el primer lloc. Tot fa que
sigui de preveure un encontre ardoro-
sament disputat.—A.
—Recomanem a tots els aficionats a
bastir pessebres, passin aquesta setma¬
na pels aparadors de La Cartuja de Se¬
villa. Allí no hi trobaran figures de fang,
sinó totes les mides de Naixements,
Reis, Pastors, etc., de pasta beneïble i
sobretot els més bells Infants de bres¬
sol que mai hagin vist.
TEATRES I CINEMES
Teatre Bosc
Avui i demà sessió contínua de cine¬
ma. La revista d'actualitat «Diario Me¬
tro»; l'interessant comèdia interpretada
per Betty Balfour i Jack Trèvol «Ojos
azules»; estrena de la cinta sonora in¬
terpretada per la Pandilla «Los fantas¬
mas», i la pel·lícula còmica parlada to¬
talment en espanyol, interpretació de
Stan Laurel i Oliver Hardy «Vida noc¬
turna».
Clavé Palace
Programa per avui i demà: la pel·lí¬
cula sonora «El general Crack»; ia cin¬
ta «Comèdia real», interpretada per
Stelle Brody, Jhon Stuard i Jhon Lon¬
don i i^a divertida cima còmica.
Cinema Gayarre
Avui i demà es projectarà el segíient
programa: la deliciosa comèdia inter¬
pretada per Víclor Mac Laglen «Esta¬
mos Après»; la producció sonora «Un
modelo de chico», per james Murwayi
Kathrin Craword i la pel·lícula còmica
sonora «El Aviador».
Cinema Modern
Programa per avui i demà: la pro¬
ducció dramàtica: «La Rueda del desti¬
no»; la comèdia «Hogares artificiales»,
completant ei programa la cinta còmi¬
ca «Vaya chaparrón» i el «Noticiario
Fox 28».
Circol Catòlic
Demà es projectarà en aquest Saló
un interessant programa cinematogrà¬
fic pertanyent a les «Exclusives Oau-
mont», compost de la magnifica super¬
producció «Todo un hombre» inter¬
pretat per l'actor Richard Barihelmess,
la comèdia «Una novia y diez mil du¬
ros» pel famós saltador Richard Tal-
madge i una xistosa còmica en dues
part .
Foment Mataroní
Avui nit a tres quarts de deu i demà
tarda a ires quarts de cinc: l'exíraordi-
naria super-producció «La fiera del
mar», completarà el programa la revis¬




Conserva indifinidament el vi i cor¬
regeix els defectes causats per un
excés de producció o per elevació





Per tota mena de detalls sobre el —
FOMENT DE L'EXPORTACIÓ
INTERCANVI : NOMENAMENT DE REPRESENTANTS
• dirigir-se al delegat d'aquesta ciutat
Emili Comas i Rossell, Sant Llorenç,2*
par a Malalties ii la Pell i Traclanieai del Dr. YlSA<»Dr« OinÂt
Csracló de le» «úlcergis (Magues) de lea carnea» — Toîs ela dimecrea i diumen¬
ge», de 11 a 1 : — ; CARRER DE SANTA TERESA, SO : — : MATARÓ
DIARI DE MATARÓ
nasses Especial
De número limiíadfssím d'alumnes a l'exclusm càrrec de! Dirt clor
Lletra comercial - Ortografia
Correspondència - Càlcul
Teneduría de Llibres Stieursat dc Mataró; RIERA, 59




Aqaesíes classes funcionen durant tot l'any
de 9 a 12 maií - 5' a 6 tarda - 7 a 10 nit
Per ambdós sexes convenientment separats













Observatori Meteorològic de les \
tscoles Pies de Mataró (Sta. Anna) j
Observacions del dia 20 desembre 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda












Velocitat segons: 2—1 '8
Anemòmetre: 211
Recorregut: 174
Classe: Ci — Ci




Estat del cel: CS. — S.
Estat de la mar: 3 — 3
L'observador: Antoni Bureu
Les farmàcies de torn per a demà,
són:
D. Lluís Matas, Plaça Pi Margall, 4.
D. Pere Pascual, Bisbe Mas, 1.
El Grup Sardanista de la Societat
Iris ens prega assabentem als amants
de la nostra dansa que l'audició anun¬
ciada per demà a les onze del matí da¬
vant de i'Ateneu, es celebrarà el proper
dia de Nadal en el mateix lloc i hora.
—El gran guitarrista «Llovet» només
impresiona que en discs PARLOPHON.
Audició i venda: Casa Soler, Riera,
70.
Les Llucietes pietoses que s'han dis¬
tingit en la celebració de les festes reli¬
gioses a llaor de la seva excelsa patro¬
na, en nostra Basílica, han acordat que
la missa de dos quarts de nou de demà
diumenge sia en sufragi de les ànimes
de les Llucietes que durant l'any han
passat a reposar en la pau del Senyor.
— FIGURES ARTÍSTIQUES per a
pessebres. Confiteria Barbosa, tel. 212.
L'acreditat fotògraf d'aquesta ciutat
senyor Carreras ens ha tramès un mag¬
nifie calendari de fulles mensuals, que
porta en la tarja una molt bella foto¬
grafia de l'Església de Santa Maria el
dia de Les Santes. Agraïm l'obsequi.
—Turró a la Crème, especialitat de la
Pastisseria BATET. Demaneu-lo arreu.
Demà a las 6 de la tarde, en el saló
de la casa rectoral hi hautà la reunió
del Apostolat de la Oració de la Parro¬
quia de Santa Maria.
—La celebre coupletista «La Ooyiia>
ha impresionat nous couplets en dises
PARLOPHON amb la colaboració del
tenor comic «Rafaelito Diaz» i el seu
Ballet.
Audició i venda: Casa Soler, Riera,
70.
Com l'any passat, el Centre de De¬
pendents organitza un sopar de fi d'any
que celebrarà la nit del 31 de desembre
a les nou de la vetlla en el saló-cafè del
Centre. El preu del ticket per aquest
sopar és de 15 pessetes.
NAVAJAS (Muergos) a ptes. l'25 llauna
CONFITERIA BARBOSA
Avui, l'autoritat militar, ha clausurat
les entitats: «Federació de Sindicats Lo¬
cals», domiciliada a l'Ateneu i la «So¬
ciedad Arte Fabril de Obreros en Gé¬
neros de Punto», domiciliada al carrer
de Caputxines.
L'ordre de clausura ha vingut de Ca¬
pitania general.
Anuncis Oficials
Gas de Mataró, S. A.
Se pone en conocimiento de los se¬
ñores Tenedores de las obligaciones
emitidas en 25 de Septiembre de 1923,
que en el sorteo celebrado en el día de
hoy ante el Notario D. Antonio Par y
Tusquets, han quedado amortizadas las
siguientes obligaciones:
6 21 46 97 128 141
163 217 227 235 295 309
361 362 411 453 466 510
548 564 645 698 702 730
785 831 856 858 893 915
960 961 964 981 989
El importe de estas obligaciones
amortizadas se hará efectivo, a partir
del día 1.° de Enero próximo, en el
Banco Urquijo Catalán, de Gerona.
Barcelona, 16 de Diciembre 1930.—
El Director Gerente, Alfredo Viñas.
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 150.626 ptes. 00 ets. procedents
de 225 imposicions.
S'han Iretornat 73.679 ptes. 57 ets. a
petició de 117 interessats.
Mataró, 14 de desembre de 1930.
El Director de torn,
J. Monserrat
La T. S* F.
Unión Radio Barcelona EAjl.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dissabte, 20 de desembre
20'30: Curs elemental d'alemany, a
càrrec de Lluís Schepelmann.—21'00:
Campanades horàries de la Catedral.
Part del servei meteorològic de Cata¬
lunya. Cotitzacions de monedes i va¬
lors. Tancament del Borsí de la farda.
Informació Agrícola de la Borsa oficial.
21'05: Orquestra de l'Estació. — 22'00:
Notícies de Premsa.—22 05: Concert a
càrrec del Cor «La Violeta de Clavé».
Director: Pere jordà.
Diumenge, 21 de desembre
«La Palabra», diari parlat de Radio
Barcelona, 8 a 8'30, primera edició, 8'30
a 9 segona edició.
11'00: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorològic
de Catalunya.—13'00: Emissió de so¬
bretaula. Sextet Radio. — 15 a 16:
Sessió de beneficència.—17'30: Ober¬
tura de l'Estació. Sessió agrícola domi¬
nical, per D. Albert Brillat. Retransmis¬
sió parcial de l'òpera que es donarà al
Liceu. — 20'15: Orquestra de l'Estació.
—21'00: Discos selectes.—24'00: Tan¬
cament de l'Estació.
Dilluns, 22 de desembre
11'00: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteórolò-
gic de Catalunya.- 11'05: Radiació de
números premiats en el sorteig de la
rifa de Nadal. — 13'00: Emissió de
sobretaula.—Tancament del borsí del
matí.—Sextet Radio. — Informació tea¬
tral i cinematogràfica.—15 a 16: Sessió
de radiobenefícència.—17'30: Obertura
de l'Estació.—Cotitzacions dels mercats
internacionals i canvi de valors.—Tan¬
cament de Borsa.— 18'00:Tercet Ibèria.
Notícies de Premsa. — 19'00: Concert
simfònic des de Madrid.
'Si 14 prsscfes CONPITElHilBARBOSA
1 botella Xampany Lumen. — 1 botella
Xerès.—400 grams turró Xixona.—400
grams turró jema. — 50 neules,— 1 pot
de un quilo d'albercoc al natural.
Notes Religioses
Sants de demà: Diumenge IV d'Ad¬
vent.—Sant Tomàs, ap.. Sant Anastasi,
bisbe i mr. i Sant Severí, b.—(I. B.)
Dilluns: Sant Zenó, soldat mr.. Sant
Flavià, prefecte i Sant Demetri i comps.
mrs.—Avui comença l'hivern.
QUARANTA HORES
Demà i dilluns seran al Cor de Ma¬
ria.
Basílica parroquial de Santa Maria,
Diumenge, misses cada hora, des de
les 5 a les 10; les últimes a dos quarts
de 12 i 12; a quarts de 7 del matí, trisa-
gi; a dos quarts de vuit. Set diumenges
a St. Josep (V); a un quart de 10, missa
de la Congregació Mariana; a les 10,
ofici; a dos quarts de dotze, explicació
de l'Evangeli, i a les dotze, punt doc¬
trinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme,
a les 7, rosari, exposició de Nostramo,
trisagi cantat, homilia i reserva. Acaba¬
da la reserva s'imposarà als joves i ho¬
mes que ho desitgin l'escapulari Blau,
a continuació novena a Santa Llúcia.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a lesl 1. Matí, a dos quarts de 7
trisagi; a les 7, meditació. Durant la
missa de les onze, novena a Santa Llú¬
cia. Vespre, a un quart de 8, rosari i
visita al Santíssim; i novena a Santa
Llúcia.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep,
Diumenge, a dos quarts de 7, Set
diumenges a honor de Sant Josep; a les
8, missa de Comunió general regla¬
mentària pels persévérants de la parrò¬
quia; a les deu, ofici parroquial, i a les
11, última missa.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme;
a les 7, Via Crucis solemne acabant
amb la Adoració de la Vera-Creu.
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
missa de dos quarts de 7, meditació.
Vespre a tres quarts de 7, exercici de
les Quaranta Ave-Maries i tot seguit
exercici de «Les jornades» o novena de
preparació per Nadal; a les 7, novena a
honor de Santa Llúcia.
Capella de Sant Simó.— Demà diu¬
menge, a les 8, catecisme; a dos quarts
de nou, missa.
IMPREMTA [MINERVA
lilbreria, papereria, objectes d'escriptor i
' I
Notícies de t\oro




HARBIN, 20.—El govern soviètic ha
ordenat la liquidació del Banc de Corea
si el passiu és superior a l'actiu. A més
a més l'actiu serà confiscat i el Banc
haurà de pagar una multa de cinc mi¬
lions de rubles.
La crisi parcial francesa
PARIS, 20,—Relacionat amb la subs¬
titució d'un ministre i de dos subsecre-
taris d'Estat dimissionaris, el periòdic
L'Ordre creu saber que el senyor Chap-
pedelaine ha r fusat la subsecretaria
de Finances que li ha estat proposada.
Segons el rrrateix diari, el dilluns se¬
ran probablement nomenats el senyor
Sevestre, republicà d'esquerra, ministre
de Pensions; el senyor Stern, republicà
d'esquerra, subsecrefari de la Marina;
el senyor Tricafd Oraveron, republicà
d'esquerra, subsecretari a l'Interior. EI
senyor Adolphe Cheron. de l'esquerra
radical, subsecretari d'Educació Fisica
i el senyor Poitevin, radical, subsecreta¬
ri d'Agricultura.
El diari Le Matin diu que cap de
aquestes designacions pot considerar¬
as segura però que pot afirmar-se que
el senyor Steeg elegirà els seus col·la¬
boradors en els grups centre-esquerra
per tal de prosseguir la seva tasca de
Conciliació republicana»
PARÍS, 20.—En els passadissos de
la Cambra s'assegura que el ministre
de l'Interior senyor Leygues i Albert
Serraut, que ho és de Marina, canviaran
les carteres.
PARIS, 20.—Le Petit Journal des¬
menteix els rumors que el grup de
Unió Republicana hagi acordat negar
la seva cooperació al govern recolzat
pels socialistes unificats.
En canvi. Le Petit Parisien diu que
M. Cheron vice-president del Consell i
ministre de Justicia, que pertany a la
Unió Republicana, s'ha separat d'aquest
grup.
Foc i aigua
BATAVIA (Java), 19.—El volcà Mara-
pi que des de fa dos dies feu violenta
erupció, presenta un espectacle terrorí¬
fic avui. Enormes columnes de fum
s'aixequen del cràter el soroll del qual
és eixordador i es distingeix de moltes
milles al voltant. Les columnes de foc
han incendiat molts boscos i amenacen
centenars de pobles. A més a més, en
tota la regió afectada pel volcà cau una
tempestat d'aigua que en certes planú-
Ganc de Catalunya
xmm, ESCRIPTORA!: 30.000*000 0E PESSEIRES
CAPRAL EN CIRCDLACIO: 40.000*000 M FiSSI^S
Casa Centrai: Rambla defô Estudis, 10 " BARCELONA
AGENCIES I SUCURSALS: Barcelona (Sans, Sant Andreu, Gracia, Rambla del Centre, Pla¬
ça Comercial, Estació dc França, Sarrià i Clot), Madrid, Girona, Llcyda, Tarragona, illes Cana¬
ries (Las Palmas Arucas, Puerto dc la Luz, Teide Santa Cruz dc Tenerife, Guia, Gàldar, Icod,
GUimar I La Laguna), Anglès, Arbuclas, Arenys de Mar, Badalona, -Bañólas, Blanes, Calella,
Coll-Blanch, F^ueres, Hospitalet, Hosfalrich, Eivissa, IgueladB, Llag'ostcra, Malgrat, Manresa,
Masnou, Mataró, Molins de Rey, Montcada, Olot, .Pa afrugelJ, Fialamós, Port-Bou, Santa Colo¬
ma de Farnès, Torroella de Montgrí, Valls, Vendrell, Vích i Vilafranca del Penedès.
ENTITATS ASSOCIADES: Banc dc Reus de Descomptes I Préstecs, Banc dc Tortosa, Banque
de Catalogne (Paris) 1 Banc de Palafrugell.




68.584 Cèdules de Crèdit Local luterproviucial
garantitzades directament per TEstat
al 6 per cent anual, al tipus de 98 per cent
amb cupó venciment 31 desembre corrent
ADMETEM SUBSCRIPCIONS LLIUMiS COMISSIÓ
ries ha produït grans inundacions. L'ai¬
gua es barreja amb fang i tot això pro¬
dueix un efecte desolador. Els habi¬
tants de la regió fugen a la desbandada
abandonant-ho tot, car temen morir o
per la lava o per les inundacions de
aigua.
Els danys són enormes.
Viatge
LONDRES, 19.—El secretari general
de la Societat de Nacions, Sir Eric
Drummond ha arribat a aquesta capita',
d'on sortirà de seguida cap a Montevi¬
deo i altres capitals de Sud-Amèrica
per tal d'explicrr-los-hi la tasca de la
Societat de Nacions.
Temporals
ALGER, 20.—A conseqüència dels
forts temporals de p'uja s'ha produït
una ensulsiada de terres esfondrant-se
una casa mora. H han dos morts.
El riu Haríttch s'ha desbordat inon¬
dant grans extensions de terres. El pro¬
veïment d'a'güïs de la ciutat es veu
molt dificultat per aquesta causa.
El temporal en el mar, va amainant.
Mussolini fa uti balanç
de la situació econòmica d'Italia
ROMA, 19 ("-eíardat).—Amb motiu
de discutir se pel Senat el projecte de
llei de rebaixa dels sous als empleats
públics, Mussolini ha pronunciat un
discurs sobre la situació econòmica del
pals.
Fins a últims de l'any 1929, diu Mus-
so'init la situació italiana era satisfactò¬
ria, Però de sobte, la crisi financiera
nord-americana tingué repercussions
molt intenses en l'economia italiana, els
títols de la qual tots baixaren, perdent
alguns d'ells, la meitat del seu valor.
Això produí dies molts negres que en¬
cara duren.
El pressupost italià comença a no
rendir el que s'havia previst, de manera
que avui podem calcular que el dèficit
no serà inferior a 900 milions. Això,
sense ésser un desastre, crea una situa¬
ció molt greu i ens obliga a una rigu¬
rosa política d'economies.
Des de l'estiu de 1930, els prefectes
tenen l'ordre de concedir el majar
nombre possible de passaports per a
l'estranger |)er tal d'evitar una xifra ah
ta d'obrers en atur forçós. Molts d's-
quests emigrants han tornat en millors
condicions econòmiques. Per alira part
el govern ha donat feina en obres pú¬
bliques a 424.000 obrefS.
El govern s'ba preocupat de si el
pressupost havia de so metre's a una
revisió, comprovant que no podien
augmentarse els impostos. Els sous dels
empleats públics i el tota! de pensions
fan un conjunt de més de 9.000 mi ionS
de lires, quaniitaí en la qual cal trobar
una reducció, reducció que ha d'arribar
no tant sols als empleáis da l'Estat pe¬
rò als de la província i municipis i en
general a to^s els funcionaris públics.
No podem pensar en reduir les pen¬
sions de la guerra ni les despeses mili¬
tars amb tot i que aquests últims, han
passat de 650 milions d'abans-guerra a
5.000 milions en 1922 i a uns 2.000 mi¬
lions des d'aquell any. En el moment
4
que les altres nacions s'armen, no po¬
dem reduir aquest capítol.
A continuació—diu Mussolini—que
respecte als preus, Itàlia és un dels paï¬
sos més afavorits però que aquests
preus, sobretot pel que es refereix a
productes agrícoles, no poden augmen¬
tar-se.
La disminució dels salaris dels treba¬
lladors del camp representen 1.200 mi¬
lions i quasi 1.000 milions la dels tre¬
balladors de l'indústria. Sumant aques¬
tes quantitats als 720 milions de la re¬
ducció dels funcionaris d'Estat i a 300
milions de les dels altres empleats pú¬
blics, s'arriba a una suma de 3.000 mi¬
lions que haurà de repercutir benefício-
sament en tota l'economia i especial¬
ment en els preus al detall. Això signi¬
fica una estabilització econòmica.
La crisi no és sols d'Itàlia sinó de tot
el món, i els seus aspectes més impor^
tants són la reducció de les exporta¬
cions i importacions i el nombre de
obrers en atur forçós. En aquest últim
aspecte, Itàlia té només 400.000 obrers
sense feina, però és de témer que l'es¬
mentat nombre augmentarà.
La major part dels pressupostos pú¬
blics es liquiden amb dèficit, especial¬
ment els dels Estats Units, Anglaterra i
Alemanya. Les causes d'aquesta crisi
universal són moltes i la última, crono¬
lògicament, és el dumping rus. Però
també hi han contribuït les barreres
duaneres i les despeses militars. Altres
també creuen que és causa de crisi, les
revolucions de l'Amèrica llatina i les
crisis polítiques de l'índia i Xina i fi- |
nalment alguns creuen que un altre |
motiu és l'enorme dipòsit d'or als Es- I
tats Units^i a_França. Però jo crec que
la causa major és el desequilibri entre
la producció i el consum.
No existeixen remeis heròi:s que
guareixin el mal en poques hores sinó
un remei llarg de cada dia. El poble
italià, sortosament no està encara habi¬
tuat a menjar moltes vegades cada dia i
es ressenteix menys que altres, de les
privacions i sofriments. Només les
classes superiors són menys sofertes.
Cal posar en guàrdia al país contra
certs rumors alarmistes i certes manio¬
bres derrotistes. El govern no vol des-
valoritzar la lira ni vol recórrer a l'em¬
prèstit. Itàlia vencerá aquesta crisi com
n'ha superat d'altres i el nostre poble
està disciplinat i armat de grans virtuts.
Si no perd aquests atributs és amo del
seu esdevenidor. (Qrans aplaudiments).
A continuació el Senat aprovà el pro¬




Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 20 de desem¬
bre de 1930:
En la major part de l'occident d'Eu¬
ropa domina el règim d'altes pressions
constituint un anticicló amb dos cen¬
tres de màxima situats l'un a Txecoslo¬
vàquia i l'altre a les costes de Bretanya.
El temps és de pluges i boires en el
Noroest de França, a Anglaterra i en
els Països Baixos.




Capital i Reserves 16.000.000 de pessetes
Casa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatge del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sucursals: Balaguer, Berga, Cervera, Figueres, Girona, Granollers, Igualada,
Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega,
Tremp i Vich.
Agències: Madrid, Port-Bon, Bafiolas, Mollerusa, Artesa del Segre, Agramunt,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segur, Pons 1 Calaf
HllM -Wli ■ HHI, K-ini 41
Nceoclem cif coseas vcncloieni corrent
Compro 1 venda 1 entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres i demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacional i estrangera. — Subscripció a totes les emissions. — Caixa
d'Estalvis, ! totes aquelles operacions que integra la Banca i Borsa
Hores de caixa; de 9 a i i de 3 a 5^50
gèlia regna mal temps amb vents forts
i pluges degut a un centre depressiona-
ri situat a les costes de Tunis.
Entre la Península Ibèrica i les re¬
gions alpines el temps és bo amb cel
serè però amb temperatures molt bai¬
xes.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
En tota la regió el temps és bo però
per l'interior es registren fortes gebra¬
des.
En cl Sud de Lleida hi ha boires bai¬
xes, i en la resta del país el cel està
serè.
La mar està molt avalotada en tot el
litoral a causa dels vents del Nordest
régnants a la Mediterrània.
Les temperatures mínimes d'avui han
estat de 6 graus sota zero en el port de
la Bonaigua i de 5 graus sota zero a
Manresa i Sant Julià de Vilatorta.
Manifestacions del Capità General
El Capità general en rebre els perio-
distss ha manifestat qtie no passava res
de nou a tota la «provincia» i que se¬
guia augmentant ràpidament la subs¬
cripció oberta pels instituts armats a
favor de les famílies dels morts en la
sublevació de Jaca. Ha dit el general
Despujol que ja tenia recaptades unes
dinou mil i pico de pessetes.
He rebut—ha continuat dient el Ca¬
pità general — els caps i oficials de la
Comandància de carrabiners de Barce¬
lona, els quals han manifestat la llur
adhesió al Govern i al Rei, i jo he apro¬
fitat l'ocasió per a felicitar-los per la
gesta dels seus companys a Jaca.
També haig de fer present que la
Companyia de Ferrocarrils de Catalu¬
nya no ha volgut cobrar l'import del
trasllat de tropes amb material d'aque¬
lla companyia.
He ordenat—ha continuat dient—la
clausura de tots els centres i locals de
Sindicats adherits a la Confederació
Nacional del Treball i algunes Cases
del Poble. He donat instruccions als
governadors militars de les altres pro¬
víncies catalanes pel funcionament de
es entitats socials i polítiques de llurs
respectives províncies.
Un periodista ha preguntat al Capità
general si la clausura de les entitats
obreres seria indefinida. El general
Despujol ha contestat que dependía del
Govern.
Intent de robatori
A les dues de la matinada al carrer
d'Ali-Bey cantonada de Cerdenya, un
desconegut, que llogà un automohil a
Pere Cloter a la Plaça de Catalunya,
exigi ai xòfer, pistola en mà que li en¬
tregués tot el diner que portava i com
sigui que Clòter s'hi resistí, el descone¬
gut ha fet ús de la seva pistola ocasio-
nant-li algunes ferides al cap. El con¬
ductor que es sometenista i portava ar¬
ma engegà uns trets al malfactor el
qual fugi no podent portar a cap el ro¬
batori.
Les diligències judicials han passat a
l'auloritat militar en compliment del
bàndol de proclamació d'estat de guer¬
ra.
Mort misteriosa
S'ha donat compte al Jutjat de la mort,
al seu domicili del carrer d'Arai, de la
nena de tres anys. Rosa Casas, car el
metge no ha volgut signar la defunció
per creure que la mort no era natural.
La crescuda de TEbre
Comuniquen de Reus que segueix
d'una manera alarmant la crescuda de
l'Ebre, havent augmentat en 50 centí¬
metres el nivell de les aigües des de les
últimes dades facilitades ahir. En al¬
guns punts l'aigua assoleix una extensió
de 600 metres, havent inundat impor¬
tants extensions de conreu. En altres
parts el correni és tan impetuós que fa





La Gaceta d'avui publica entre al¬
tres, les següents disposicions:
Decret aprovant les bases del règim
per a l'establiment i explotació de les
estacions de radiodifusió en el país.
Decret sobre gratificació al personal
embarcat en els submarins.
Senyalant la plantilla de contrames¬
tres, mestres i caporals que presten ser¬
vei a l'Aeronàutica en 1931 i que són
76, 19 i 34, respectivament.
Decret sobre les gratificacions &;taps,
oficials, individus, subalterns i personal
sense asimilació militar que estiguin de
plantilla a les bases aéronavals, així
com als comandants de vaixells, caps
de serveis independents que tinguin a
les seves ordres, personal i material de
navegació i als mestres i caporals espe¬
cialitzats en els serveis de l'Aeronàu¬
tica.
Ampliant amb un representant del
Ministeri de Foment i del Banc. Exte¬
rior d'Espanya, la representació a la
Directiva de la Junta de Protecció de la
Marina Mercant.
Nomenant director de l'Escola de Po¬
licia Espanyola, a don Nicolau Carrera,
inspector de 1.® classe.
Disposant que a l'acabar el curs aca¬
dèmic de 1930-31 ingressin a l'escalafó
d'Enginyers de Camins, Canals i Ports,
a mesura que es produeixin les vacants
i per l'ordre de classificació de mèrits
amb que hagin acabat el curs.
Nomenant fiscal de l'Audiència de
Barcelona, a, don Josep Márquez Azcà-
rate, que ho era de la de València.
5,15 tarda
Conferència econòmica
El senyor Wais ha conferenciat amb
els senyors Sánchez Guerra, comte de
Romanones i duc de Maura. A la sorti¬
da han manifestat que la conversa ha
versat sobre qüestions monetàries i eco¬
nòmiques.
I La Premsa i el sorteig de Nadal
Al ministeri del Treball han recordat
que dilluns vinentamb motiu del sorteig
de Nadal està prohibida la venda dels
diaris abans de les set de la tarda, però
es permet la publicació de les llistes de
la Rifa en les piçarres de les redaccions.
Retorn d'una esquadreta
Aquest matí ha retornat a l'aeròdrom
de Getafe l'esquadreta d'avions que
anà a Saragossa amb motiu dels pas¬
sats successos.
Els anys de l'Infantessa Isabel
El Rei ha rebut el President del Con¬
sell..
A la sortida, el general Berenguer ha
manifestat que havia anat a Palau no
per a portar res a la signatura règia si¬
nó per a parlar amb D. Alfons, afegint
que aleshores anava a complimentar a
l'Infantessa D.® Isabel per a felicitar-la
amb motiu de l'aniversari del seu nai¬
xement.
L'Infantessa avuijcompleix 78 anys.
Don Alfons també ha complimentat
a la seva tia amb motiu de cumplir
anys.
Despatx alPalau
El Rei després d'anar a felicitar i
D.® Isabel, ha despatxat amb els minis¬
tres d'Economia i Instrucció Pública.
Telegrames
d'adhesió a la Monarquia
A Palau s'estant rebent molts tele¬
grames d'adhesió de les Republiques
Sud-Americanes i del Nord-Amèrica.
El cap del Govern
El President del Consell ha rebut el
general Sanjurjo, a la Directiva de l'As¬
sociació de Ramaders i el representant
de la Mútua Franco-Espanyola.
Prieto a l'Estranger
BILBAO.—S'assegura que que el
i passat dijous el senyor Indaleci Prieto
fugi a l'Estranger, marxant en auto des
de Vitòria, i d'allí passant per la car¬
retera d'Alsasua travessà la frontera a
peu per Vera de Bidasoa.
M. Vallmajor Calvo
Corredor de comerç col·legiat
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegi-
timació de contractes mercantils, etc.
I Secció financiera
I Cotitzacions de Barcelona del dia d'avoi
I BORSA
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Fa tots els treballs, tant de negre
com de colors, amb la màxima
polidesa.
Impresos comeicials amb origi¬
nalitat, fantasia i bon gust.
Secció especial per projectes
artístics, creació de marques i
distintius, etc.
liiitlaiu. 13 militi Tilrfn 233
Impremta Minerva - Mataró
LA RECONSTRÜCTORA AMERICANA
Cosa dedicada a lea
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure sS'iíiS - Abonaments de neteja i conserveciá
La neteja de les màquines
d'escriure és el factor princi¬





La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus







J. PARERA §- Saní Sadurní de Noya
DE VENDA A MATARÓi
Carrer Palau, 29 «ê PCFC Montserrât Celler de l'Eslanc
academia de tall
I CONFECCIÓ VILARDEBÓ
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA cMARTÍ»
CLASSES DE DIA I DE NIT CARRER M. ]. VERDAGUER, 30.=MATARÓ
Fábrica de Sommieps de Parera í Riera
REIAL, 503 Unica a MATARÓ
Construcció de sommiers de lots sistemes amb te'es metàiiques de fabricació pròpia
MlililCOPiUa "PNIVEBtat"
BÍ ibííIbi 1 sis ecBfli&k apaisll ps a leprodair tsta disse d'esciits, súsica. dibuixos, etc.,




Indispensable en to- J Societats






. , . 1 CatàlegsPer a reproduir amb i Comunicats




Preus dels aparells compleíament equipats -
Tipus p}pular,tanianya9nisr8lal, compisfamsnt squipat, snquadarnal sn forma ds lllbrs.
ds una planxa, tamany foli, > > * > > .
da duas planxaa, id. Id. > • > > » .
Totes les comandes «s serveixen per correu ceríifieaí i amb les insíruc-






PRIMER RECADER AMB AUTO-CAMIÓ
SORTIDES DIARIES DE MATARÓ A BARCELONA
Mati, a les vuit - Tarda, a dos quarts da dues
ARRIBADES A MATARÓ
Tarda, a les duds - Nit, a les vuit
Manufactures "Universal" - A. Calvet Torrent
Diputació, 139 - BARCELONA
NOTÀ.—Ee desiíjen agents locals, provincials o regionals, o cases
solventes per a concedir la seva representació.
Radio Nacional Barcelona
Acaba de llançar un nou aparell, darrera paraula de la radiofonia universal.
COT, Saot Jaume, 24.-Masnoa
s'ofereix per a fer-n'hi qualsevol demostració a
domicili sense cap mena de compromís. Si no
té aparell, com si no està satisfet del que té, no
repari en consultar-me sobre el més còmode, el
més senzill i el més econòmic.
Radio Nacional Barcelona
Dirigir-se a Isern, 33.-Mataró
Venc casa a Mataró
p'anta baixa i pis, molt gran, 15.000
pessetes. No írac'aré amb intermedia¬
ris.
Raó: En l'Administració del Diari.
Pm i IDIÜijilí lit
la millor paella
valenciana
[ISl JDlíl Em. W liiitii. 2]
BARCELONA
^^FOTO ESMALTES
En Miralls de Butxaca, i Tocador, Cigarretes, Braçalets, Anells, Pen-
jants, Penjolls, Medallons, Arrecades, etc., etc,, en metall, plata,
plata dorada i or 14 i i5 quilats
En colors naturals i il·luminats de duració perpètua
Formós Mirall rodó 5x5 centímetres . . . 8'20 Pessetes
» » ovalat 5 X 7 » ... 10*40 *
Al fer la comanda envii la fotografia i el seu import en segells de correu
o Gir Postal
La fotografia es retorna intacte i s'acompanyen fullets il·lustrats i els
treballs es retornen als 15 dies
Comandes a WEST-Apartat, 748-í3arceIona
Oficina Administrativa "BARCELONA
Laietana, 15, enfressol. *= Telèfon 24106
BARCELONA
— Soi'lícita corresponsal a Mataró per establir sucursal
Venc tenda
Plaça Beat Salvador, 14; amb gènere
3.000 pessetes, sense gènere 500 pesse¬
tes. Prop la Plaça; paga de lloguer 30
pessetes al mes.
Raó: A la mateixa tenda.
■lli ■iiHiPi 11 ' iHi líiii'i 11 w nnn trfjrfiwoisi'gvi*
CALLOS
No se lamente V. de tener sus pies
destrozados. No achaque a sus callos
lo que solo es obra de su incuria, El
que tiene la cara sucia es porque no
se lava. El que tiene callos, juanetes,
ojos de gallo y durezas, es porque
no usa el patentado
' UNGÜENTO MAGICO
que en tres dias los extirpa totalmen¬
te. Pídalo en farmacias i droguerías,
1*60. Por correo, 2 ptas.— FARMA¬
CIA PUERTO, Plaza de San Ilde¬
fonso, 4 - Madrid.
impremta minerva. - A la seva botiga hi trobareu paper d'es-
Çriure i sobres des del més senzill al de major luxe.
; : IMPREMTA MINERVA :
1 llibreria,papereri»!objectes d'escriptori
MOBLES CLARIANA
Exposició i venda de moblee de totes classes i estils
RESTAURACIÓ DE TOTA CLASSE DE MOBLES
i—: ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS i
Bisbe Mas. 17 MATARÓ




« CASA RECODER fundada en 1774
Mataró
Comerç d'Aviram i Ous Ocasió
CASTELLSAGUER
Sia.Teresa,46-Tel. 25- MATARÓ
Plano, es ven per 500 pessetes.
Raó: Mossèn Cinto Verdaguer, 13.
Magnifies pollastres I
galldindis
Ous frescos procedents dels
principals mercats de
fEmpurdà
A la Casa Castellsaguer, la
més ben assortida I la que
ven a més bon preu les mb
Hors classes, podrà triar
profusament^
Escrivent
desitja ocupació apropiad», a les tardes
de 6 a 9.
Raó: En l'Administració del Diari.
es lloguen a^bon preu.
Raó: Ronda Alfons,XII, 3 pis.
Reial, 253.—Telèfon 359.
EI vigent HORARI DE TRENS es trob*
de venda a la botiga de
Î IMPREMTA MINERVA s
6 DIARI de MATARÓ
Gula del Comerç» Indus prolessions de la Clulal
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
Acadèmics
Bntenyamenf pràctic de Comerç - Idiomes
3UCUR5AL A M AT AR u - R i ER A. £9
Advacais
fRANClSCO FORMER Lepanto, 6 - Tel. 124
Despaix a Darcelona, Llúria, 9â'Tel. 74606
Maû d€ ncdocls
FRANCISCO.CALDAS Ronda Prim, 78
: Corredor de finques :
AmpUacloDS ieiodrdttqacs
CASA PRAT CfeurracB, 60
Vendes a plaços - Exposició permanent - Marcs
Anissafs
ANTONI QUALBA Sts. Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu. Destii'ieria de licors
i. MÀRTiNBZ RBQAS Reial, 282-284. T. 15i
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Banquers
BANCA AGNUS Riera, 62-Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 56-Teiifon 222
Negociem tots els cupons venciment corrent
BANC DB CATALUNYA Sant Josep. 6
Negociem els cupons de venciment corrent.
iB. URQUIJO CATALaN. C. Padrós, 6 - T. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent.
S. A. ARNuS-QARi
Per encàrrecs en aquesta ciutat, IMoias, 18-Tei. 264
Bomlicies
«MANUFACTURA íBÉRíCAdbLmMPàRAS ELEC-
"^RICAS , S. A.» Fàbrica: Biada, 5 - Teléf. 108
Caldcrcrics
BMILl SURIa Chorroca, 59. Teièfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. Serpentins.
Carrnaldcs
lOAQUIM CASTBLLS Lepanto, 24
Ei millor servei d'auto-taxl cobert.—Telèfon 72
MARCBLi LLIBRB Beat Oriol, 7 - Tel. 209
(mmliiorabie servei d'autos i tartanes de lloguer.
fDANCISCO NOÉ Balmts, 13-Ttièf. 87
'tartanes I autos. - Servei a tota els trsBS.
carbans
COMPAnIA QBNBRAL DB CAGBONBS
Per encàrrecs: J. Aiberch, St. Antoni, 70 - Tel. 229
cerdmica
lOAQUIM CAPBLLS. Je8Sp42 i S.JeaqOim 13
fabricació i dipòsit d'articles de construcció.
FILL DB P. HOMS Sant Isidor, 7
Mendez Nuñez,4-T. 167 Ciments 1 Articles Ceràmica
ccrcrs
lOSBP SBGDA St. Cristòfor, 17-Tslif. 2S0
Successor de l'antiga 1 acreditada Cereria Tardà
ccrralicrici
ANTONI MARCH RcIsI 301
Forfa artística I manyeria per saló i construccions.
coi'icdif
ESCOLES PIES Apartst n.° 6 Tsl. 2S0
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Conieccient
MAROUERIDA HUMa Riera, 62-TeIèf. 210
Assortit en equips per bateig, 1* Comunió i núvies
Coatlfcrles
MIRACLE Riera, 35 Tcièf. 54
Dolços Xampanys Licors Vins generosos CarameU
Cor dliicries
VÍDUA D'ANTONI XIMENES Sant Antoni, 22
Especialitat en cordills per indústries. Teixits de lute
Còpies
A MÀQUINA D'ESCRIURB Sí. Llorenç, 24
Circulars, obres, actes i teta mena de documents.
Cristall I Pisa
LA CARTUJA DE SEVILLA Riera 32. Tel. 23«
Porcelana, Imatges, Perfumeria,Obiectes per regals
Dentistes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, 50 l.cr
Dilluns, dimecres i divendres de 4 a dos quarts de 8
Dreqnerles
BBNBT PITE Riera, 36 - Telèfon 30
Comerç de Drogues. - Productes fotogràfics.
Ileeirlelfal
BMILI PBRRBR Reial. 349 Teléf. 61
Blectro-mecànlca i bobinais.
Eslarers
MANUEL MASFERRER Cries Padrós 78
: Peraianes. cortines i artlelea de vlmet. •
funeràries
PUNERARIÀ DB LBS SANTES
Pufoi, 68 Telèfon 87
MIQUEL JUNQUERAS Telèfon 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucursal: St. Benet, 24
FUNERARIA «LA DOLOROSA»
St. Agustí, 11 Telèfon 55
Fnstcrics
JOAN ALUM Saat Jessp. 16
: Estudi de projectes i pressupostos. : :
BSTBVB MACH Lepante, 23
Projectes I pressupostos.
Gfirnfdes
BBNBT lOPRB SITJA R. Alfons XII. 91 al 97
Ensenyament gratuit. Cotxes d'ocasió. ~ Tel. 664
Hernorisierles
«LA ÀRQENTINA» Sasl Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes classes.
impremtes
.MPREMTA MINERVA Barctlcna, 13-T. 25S





TRIA 1 TARRAGÓ Rambla, 28 - T«l. 290
Treballs comercials i de luxe, de tota classe,
leleries
FRANCISCO FhBRBQAS E. Oranad.3,45
Suc. de la Casa Recoder. Fundada en 1774.
Lampisteries
JOAN BIOAY Riera, 13
Instal·lacions complertes per aigua, gos I electricitat
Haqalzems de Insta
M. ROGER Reial 523
importació de fustes estrangeres
naqninárla
SALVADOR PONT VERDAGUER Rtial, 363
Tel. 28 Pundicló de ferro 1 articles de Fumistería
Harbrisles
JOSEP ALSINA Reial, 436
Lloses mortuòries. Marbres artístics de tota claaae.
Mestres d'obres
RAMON CARDONBR Saat Benet, 41
: Preu fet 1 administració. :
JOAN QUAL Sant Elles. 18
Construccions 1 reparacions
.Merceries
JOSEP MAÑACH Sant Cristòfor, 21
Gèneres de punt, Perfameriat Jogaets, Confeccloaa
Hnbies
BRNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17.-T.281
Construcció 1 restauració de tota mena de mobles,
JOSBP JUBANV Riera,53, Barcelens,9
No compreu sense visitor els meus mogatzema,
Ocailsies
DR. R. PBGP1ÑÁ Sant AgOsH, 53
Visito el dimecres al motí 1 dissabtes a la tarda.
Palla i Allais
COMERCIAL FARRATOERA
Sant Llorenç, 18 Telèfon 211
Papers pintats
JAUME ALTABBLLA Riera, 17
: Extens 1 variat assortit : Pintura decorotlva
'
Perruqueries
ARTUR CAPELL Riera, 43, pral.
Especialitat en l'ondulació permanent del cabell.
CASA PATUBL Isern, 1 1 Sant Rafel, 2
Bsmerat servei en tot. — «On parle française»
R e c aid e r s
ÀlOENClÀ D:EY-SOLEB
Baixa Sant Pere, 24 — Barcelona — Telèfon 18267
CORRESPONSAL
JOAN BOSCH.-MIlans, 29.-Tclcf. 168.-Malaró
PBLIX MORAGAS Reial, 449.-Telèfei 360
Camió diari a Barcelona. : Agència Rey Soltr,
Salsns de Biliars
«TÍVOLI» Melcior de Palau, 8 i 10
Servei de Cafè
Sastres
EMILI DANIS Saal Freaciac* d'A. 14-ba!l
: Toll sistema MUller : : '
Transp^rfs
I SBRRA CUADRADA Sant Anttil. >1
Barna: Tantarantaia, 26 Servei diari per f. i. I ààt*
CANDI DURAN P. PI Marfall.42.'T. 148
Usual : Qaaal : MaaaMalU : f Vinagraj
El FOTOGRÀF que retrata més NUVIS. jSt. p:ntoni, 32
fipM»
dl Via 1 JovnM
aaM«naMwqenMmqimqpmMiaHHsmMan(apH^^
PROPIETARIS
Per un raonable tant per cent, cuidaré
de l'administració de vostres finques s
complerta satisfacció.
No se admeten ni exigeixen propineí
dels llogaters. ,
Dirigiu-vos a J. JUUA, Tetuan,75t
de 12 a 1 i de 7 a. I.
